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摘 要
基於主權的維護、能源的開發運用，以及海權的發展，中國大陸
日益重視東海的戰略價值。中國大陸對於東海一直採取「擱置主權爭
議、共同開發資源」的政策原則，對於專屬經濟海域及大陸礁層的劃
界爭議，採取「衡平原則」，拒絕日本主張的「等距原則」，對於石
油及天然氣的開採爭議，採取實質開發及雙邊協商的方式處理。日本
國有化釣魚台的舉動，促使中國大陸改變原有的擱置政策，改採實質
行使主權的政策，主動公布釣魚台列嶼的領海基線，並且派遣海監
船、漁政船、飛機至釣魚台海域巡弋，以維護主權及執法權。臺灣也
應採取外交及實際的行動，積極維護釣魚台列嶼之主權，同時依據馬
總統提出之《東海和平倡議》及其推動綱領，呼籲日「中」採取理性
克制行為，擱置主權爭議，共同開發及運用資源，以確保我國利益及
東海之和平。
第一節 前言
東海是中國大陸東岸與太平洋之間的一個半封閉海域，西邊接壤
中國大陸，東邊為日本的九州和琉球群島，北臨黃海和韓國的濟州
島，南經臺灣海峽與南海相通，總面積約為 75萬平方公里，不僅是東
北亞各國重要的航道，也蘊藏著豐富的石油及天然資源。近年來隨著
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此海域相鄰國家能源需求上升及海權意識提升，領土爭議升高，局勢
日益動盪，不僅影響東亞地區安全情勢，也成為中國大陸東亞外交政
策的重點之一。由於我國也主張東海為中華民國所屬的海域，與中國
大陸及日本自然產生主權及資源開採的紛爭，尤其是近期以來日本將
釣魚台收歸國有化之後，更激化了三方的競爭與衝突關係。本文主要
探討中國大陸對於東海之政策，包括東海對於中國大陸的戰略價值，
中國大陸對於與日本的專屬經濟海域及大陸礁層劃界的立場、東海石
油及天然氣的開發作為，以及釣魚台主權維護的作法。最後，並提出
我國面臨中國大陸的東海政策，以及日「中」關於釣魚台主權之爭
下，應有的政策作為。
第二節 東海對於中國大陸的戰略價值
東海作為中國大陸東岸鄰接的廣大海域，對其具有重要的經濟、
軍事及政治價值。
壹、東海海域有豐富的石油資源
1968年在聯合國「亞洲暨遠東經濟委員會」(The UN Economic
Commission for Asia and Far East, ECAFE)的贊助下，美國地質學
教授艾默利(K.O. Emery)與日本東海大學新野弘教授，結合了日本、
南韓及臺灣的 12位地質學家，對東海及黃海區域進行了實地勘測，並
於翌年 4月提出調查報告，指出在臺灣與日本之間的大陸礁層，有可能
蘊藏著豐富的石油。1此後，東海海域鄰近各國開始注意到此海域的經
濟及戰略價值，展開了開發及爭取的作為。
東海海域的豐富油藏，在國際能源價格日益高漲後顯得更為珍
K.O. Emery, et al., “Geological Structure and Some Water Characteristics
of East China Sea and Yellow Sea,” CCOP Technical Bulletin, Vol. 2, 1969,
p. 3, Geological Survey of Japan, <http://www.gsj.jp/data/ccop-bull/2-01.pdf>.
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貴，尤其是中國大陸隨著經濟改革發展對於能源的需求日益增加，自
1993年起已成為石油進口國，自然更加重視東海所蘊藏的豐富石
油。2
貳、東海是中國大陸發展海權的重要水域
《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law
of the Sea, UNCLOS)於 1982年 12月 10日由 119個國家及組織簽字
通過，該公約規定各沿海國可享有 12海里的領海和 24海里的鄰接區，
200海里的專屬經濟海域及大陸礁層，若在大陸邊從測算領海寬度的基
線算起超過 200海里的情形下，則大陸礁層外部邊緣可至領海基線量
起 350海里處或至距離海水 2,500公尺等深線 100海里處。3
中國在歷史上長期以來是個陸權國家。中國大陸在冷戰時期受到
美國等西方國家的圍堵，對於海洋的經營有限。自 1978年底開始的改
革開放後，與外界的經貿往來增加，遂開始重視海外的市場與航道。
隨著《聯合國海洋法公約》的通過，中國大陸也更加重視海洋領土與
海洋權益的維護，尤其是中國有大陸海岸線 18,000多公里，以及 5,000
多個面積在 500平方公尺以上的海島，島嶼海岸線 14,000多公里，可
因此擁有廣大的領海、專屬經濟海域及大陸礁層，大幅增加國家的領
土範圍與經濟利益。4在中國大陸經濟迅速發展後，轉而挹注其軍事的
發展，中國大陸的海軍戰略也從「近岸防禦」轉向「近海防禦」，進
〈中國 57%石油依賴進口曾自給自足 1993年起變淨輸入國〉，《星島日
報》，2012年 12月 8日，<http://news.singtao.ca/toronto/2012-12-08/head-
line1354961572d4238093.html>。
“United Nations Convention on the Law of the Sea,” Articles 55, 57,
76, United Nations, <http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/
texts/unclos/closindx.htm>.
中華人民共和國國務院新聞辦公室，《中國海洋事業的發展》白皮書，1998
年 5月。
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而朝向「遠洋海軍」的發展。在冷戰後全球化的時代，中國大陸已成
為發展海權的國家。5
東海的廣大海域對於中國大陸的海權發展甚為重要，此一海域為
中國東部沿海地區與外界經貿往來的重要通路，向東可經太平洋與美
洲國家來往，向南可經南海至印度洋與東南亞、南亞、中東、非洲及
歐洲地區的國家來往。從軍事戰略而言，西方國家自冷戰以來即以東
海的日本、臺灣、菲律賓所形成的第一島鏈對中國大陸進行圍堵，即
使是在冷戰結束後，美國仍以崛起的中國大陸作為潛在的競爭對手，
未完全放棄以第一島鏈為基礎的遏制中國大陸的戰略部署。中國大陸
欲發展海權，擴大在東亞地區的軍事及經濟影響力，必須突破美日聯
手的第一島鏈的遏制，強化在東海地區的軍事力量，為發展遠洋海軍
奠定基礎。
參、東海地區關乎中國大陸的領土主權的維護
東海地區涉及與中國大陸有關的領土及主權爭議，包括與日本的
釣魚台爭議，在《聯合國海洋法公約》通過後，中國大陸與日本及南
韓也產生專屬經濟海域及大陸礁層劃界爭議。中共自建政後一向重視
主權及領土完整的維護，釣魚台除了主權意涵外，因是涉及到與日本
的主權之爭，在經歷二次大戰日本侵華的影響下，大陸人民對此議題
更加關注，中國大陸領導人絕不敢輕易讓步。東海地區的主權爭議，
關乎到中國大陸對於此類議題的處理立場，將影響到其在東亞地區及
國際上的形象，與其他領土爭議的處理（如南海地區），以及其政權
穩定，具有高度的政治意涵。
第三節 中國大陸關於東海劃界議題的政策
根據《聯合國海洋法公約》的規定，沿海國可享有至少 200海里
中國共產黨，《十八大報告》，2012年 11月 8日。
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的專屬經濟海域及大陸礁層，而東海海域的大陸礁層最大寬度為 325海
里，最小寬度為 167海里，一般寬度為 216海里，導致臺日「中」三
方所主張的大陸礁層有所重疊。6然而《聯合國海洋法公約》對於如何
處理海岸相鄰或相向國家的大陸礁層劃界，並未有明確的規範，致使
紛爭發生。
在第三屆聯合國海洋法會議上，出現「衡平原則」與「等距原
則」劃界的爭議，中國大陸支持「衡平原則」，而日本則主張「等距
原則」。7日本於 1996年 6月 14日通過了《專屬經濟海域和大陸礁層
法》，該法第一條第二款規定：「日本的專屬經濟海域是從其領海基
線量起，向外延伸到其每一點同領海基線的最近點的距離為 200浬的
線以內的區域，包括海床、底土和上覆水域。如果專屬經濟海域外部
界線的任何部分超過了中間線（中間線是一條其每一點同日本領海基
線的最近點和與日本海岸相向的其他國家領海基線的最近點距離相等
的線），中間線（或者是日本與其他國家協商同意的其他線）將代替
那條線。」第二條第一款規定，「日本的大陸礁層包括從日本的領海
基線向外延伸到其每一點同領海基線的最近點的距離等於 200海里的
線以內的海域的海底及其底土。」如果大陸礁層的外部界線的任何一
部分超過了中間線，中間線（或者日本與其他國家協商同意的其他
線）將代替那條線。但是第二條第二款又規定，日本的大陸礁層還包
括根據《聯合國海洋法公約》第七十六條由日本內閣另行規定的 200海
里範圍以外的海床和底土。8從這些規定來看，日本基本上是採取「等
呂建良，〈從中日漁業協定論臺日漁業糾紛之解決〉，《問題與研究》，第
50卷第 1期，2011年 3月，頁 41。
所謂「衡平原則」係指大陸礁層鄰接兩個海岸相向的國家時，相關國家依照
沿海國的自然與人文因素，例如大陸礁層自然延伸的方式，按實際需要以公
平合理的方式劃界。所謂「等距原則」係以距離相關國家各自領海等距離的
中間線劃界。請見俞寬賜，《國際法新論》（臺北：啟英文化，2002年），
頁 481。
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距原則」，必要時也可協商以其他界線代替。關於東海的部分，日本
政府認為日「中」兩方在東海海域屬於共同大陸礁層，沖繩海漕只是
兩地自然延伸之間的一個偶然凹陷，不能中斷兩地大陸礁層的延續
性。因此，日本政府主張日「中」在東海的劃界應以各自領海基線為
起點，超過 200海里的重疊部分，應以兩地的中間線為劃界基礎。9
中國大陸在 1982年 12月簽署《聯合國海洋法公約》後，隨即持
續制定了有關領海、專屬經濟海域及大陸礁層的法律。1992年 2月 25
日制定了《中華人民共和國領海及毗連區法》，第二條規定「中華人
民共和國領海為鄰接中華人民共和國陸地領土和內水的一帶海域。中
華人民共和國的陸地領土包括中華人民共和國大陸及沿海島嶼、臺灣
及其包括釣魚島在內的附屬各島、澎湖列島、東沙群島、西沙群島、
中沙群島、南沙群島，以及其他一切屬於中華人民共和國的島嶼。」10
首次將釣魚台及其附屬島嶼主權納入憲法。1998年 6月 26日通過了
《中華人民共和國專屬經濟區和大陸架法》，該法明確規定「中華人
民共和國的專屬經濟區，為中華人民共和國以外並鄰接領海的區域，
從測算領海寬度的基線量起延至 200海里。中華人民共和國的大陸架，
為中華人民共和國以外依本國陸地領土的全部自然延伸，擴展到大陸
邊緣海底區域的海床和海土，如果從測算領海寬度的基線量起至大陸
邊緣的距離不足 200海里，則擴展至 200海里。」關於劃界原則，該
法則主張「中華人民共和國與海岸相鄰或者相向國家關於專屬經濟區
“Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf (Law
No. 74 of 1996),” United Nations, <http://www.un.org/Depts/los/LEGIS-
LATIONANDTREATIES/PDFFILES/JPN_1996_Law74.pdf>.
中評社，〈日媒：中國向日本提議 重啟東海劃界談判〉，《中國評論新聞
網》，2011年 11月 28日，<http://www.chinareviewnews.com/doc/1019/2/0/5/
101920589.html?coluid=7&kindid=0&docid=101920589>。
《中華人民共和國領海及毗連區法》，《百度百科》，<http://baike.baidu.
com/view/3876826.htm>。
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和大陸架的主張重疊的，在國際法的基礎上按照公平原則以協議劃定
界限。」11
根據中國大陸的大陸礁層法規及劃界原則，中國大陸反對日本的
「等距原則」，認為東海大陸礁層無論從地形及地質而言都與中國大
陸陸地相連，是中國大陸陸地在水下的自然延伸，而沖繩海漕東西兩
側地質構造截然不同， 正好構成東海大陸礁層與琉球群島的自然分界
線。因此，中國大陸主張其大陸礁層應自領海基線延伸至沖繩海漕的
西側邊緣。12
第四節 中國大陸關於東海油氣田爭議的政策
東海地區之所以成為臺日「中」三方爭議的焦點，與三者皆是高
度依賴石油進口國家，而東海地區又蘊藏著豐富的石油有密切關係，
根據聯合國公布的資料，東海地區可能蘊藏的石油與天然氣超過 77億
噸。13
當前東海大陸礁層區域中較具爭議的地點是春曉油氣田，該開發
地點位於東海西湖凹陷區域，已於 2005年 10月建成。目前計有春曉、
殘雪、斷橋及天外天等油氣田，總面積達 2.2萬平方公里。14 2003年
中國海洋石油總公司、中國石油化工集團公司和荷蘭皇家殼牌(Royal
王懷安，《中華人民共和國法律全書》（長春：吉林人民出版社，1999
年），頁 18-19 。
中評社，〈日媒：中國向日本提議 重啟東海劃界談判〉。
王冠雄，〈能源安全與東海爭端〉，發表於「海洋權益保障與海上安全」學
術研討會（臺北：社團法人臺灣海洋事務策進會，2009 年 11 月 25 日），
頁 1。
中評社，〈從談判爭執到海上對峙 春曉油田感知中日冷暖〉，《中國評論
新聞網》，2008 年 6 月 19 日，<http://www.chinareviewnews.com/crn-
webapp/doc/docDetailCreate.jsp?coluid=7&kindid=0&docid=100675729&
mdate=0619121744>。
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Dutch Shell)及美國優尼科公司(Unocal Corporation)共同探勘與開發，
春曉油氣田設施完成開採後，透過海底管道每年可向上海及浙江輸送
25億立方公尺的天然氣。15該油氣田位於東海大陸礁層上，中國大陸
基於「自然延伸原則」，認為應歸中國所有。日本則基於「等距原
則」，認為該油氣田在兩方各自的專屬經濟海域重疊範圍內，春曉油
氣田距離日本主張的中間線只有 5公里，日本也有開採的權利，兩方遂
產生劃界及開採的爭議。
雙方為解決油氣田開採的爭議，自 2004年起展開多次的談判。
第一回合談判於 2004年 10月 25日在北京舉行，兩國在東海劃界
問題上存在分歧看法，中國大陸主張應當根據《聯合國海洋法公
約》，透過談判以得到公平解決，日本則提出東海的「中間線」。第
二回合談判於 2005年 5月 30-31日於北京舉行，雙方就開啟東海劃界
談判，以及推動共同開發等問題交換意見。中國大陸主張「擱置爭
議、共同開發」，並提出共同開發的方案，日方則要求中國大陸停止
單方面的開採，並提供東海油氣田的地質，以及其他與油氣開採相關
的資料。
第三回合談判於 2005年 9月 30日至 10月 1日於東京舉行，日本
在會談中提議在橫跨日「中」海域的「中間線」共同開發油氣田，中
國大陸則認為有關的界線應該基於大陸礁層的自然延伸原則，共同開
發的範圍應在日本所主張的中間線以東地區，不包括中間線以西中國
大陸正在開發的地區。第四回合談判於 2006年 3月 6-7日於北京舉行，
日「中」雙方仍堅持原先的立場，未達成協議。
第五回合談判於 2006年 5月 18日在東京舉行。中國大陸再度拒
絕在東海中間線兩側海域進行開發的建議，但提議雙方可在東海的南
北海域共同開發。日本考慮接受共同開發東海北部海域的方案，但不
接受包括日「中」之間存在主權爭議的釣魚台列嶼附近海域在內的聯
中評社，〈從談判爭執到海上對峙 春曉油田感知中日冷暖〉。
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合開發建議。日方對於中國大陸在東海中間線附近中方一側開採油氣
田表示不滿，認為海底礦脈相通，可能導致日本海底資源受損，要求
中方停止開採四個天然氣田，但是中方拒絕日方的要求。
第六回合談判於 2006年 7月 8-9日在北京舉行。雙方仍然各自堅
持前一回合的立場，但達成兩項共識。第一是雙方同意為了加深相互
理解，將在司局級會談下面設立由地質領域技術專家所組成的談判小
組以進行磋商。 第二是為了避免在東海海域及其上空發生船舶或飛機
衝突事件，應當建立能夠迅速溝通的管道。為此，雙方同意在中國大
陸國家海洋局和日本海上保安廳之間建立有關東海問題的熱線聯繫管
道。
第七至第十一回合談判分別於東京及北京舉行，雙方仍堅持各自
立場，未能化解歧見。第十二回合談判於 2008年 5月 6-10日在東京舉
行。中國大陸國家主席胡錦濤於 2008年 5月 6-10日訪問日本，和首相
福田康夫在高峰會中決議先擱置東海海域劃界問題，就共同開發東海
油氣田達成了初步共識。同年 6 月 18 日中國大陸外交部發表聲明指
出，日「中」雙方經過磋商，同意在實現有關海域劃界前的過渡期
間，在不損害雙方各自法律立場的情況下進行合作，在東海選定適當
的區域共同開發。中國大陸外交部並公布 7個點形成的區域為日「中」
共同開發區，建議本著互惠原則，在該區塊中選擇雙方同意的地點進
行共同開發，同時為盡早實現在東海其他海域的共同開發繼續磋商。16
達成「共同開發」協議的地區，是位於油氣田「翌檜」（中國大陸稱
為「龍井」）南部約 2,600平方公里的海區，操作權與權益比例採取
「互惠原則」為基礎。17但是在協議初步達成後，後續的共同開發並未
進行，主因是中國大陸內部輿論認為有損其權益，也擔心因此而使越
葛沖，〈中日東海劃區 共同開發石油〉，《文匯報》，2008年 6月 19
日，<http://paper.wenweipo.com/2008/06/19/YO0806190001.htm>。
王冠雄，〈能源安全與東海爭端〉。
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南及菲律賓等與中國大陸在南海有主權爭議的國家，比照同樣的模式
處理南海的主權之爭。雙方政府於 2010年 7月 27日在東京舉行有關
簽署東海油氣田共同開發條約的首次談判，但是在 2010年 9月日
「中」發生撞船事件後，雙方也中止了東海油氣田共同開發締約的談
判。18
從上述的協商過程可以了解到，中國大陸對於東海的油氣田議題
政策包括：
一，不論從主權維護或能源需求的立場而言，中國大陸都堅持在
其大陸礁層之內的油氣田皆歸其所有，絕不放棄，並且有權利進行開
發利用。
二，中國大陸對於東海油氣田的歸屬採取「大陸礁層自然延伸原
則」，不接受日本的「中間線劃分原則」。
三，基於主權的維護及能源需求，中國大陸已採取實際行動開採
春曉油氣田。
四，基於維護主權並與日本維持友好關係的考量，中國大陸願與
日本進行東海油氣田爭議的協商，並且採取「擱置爭議、共同開發」
的立場。在歷次協商中，中國大陸只願同意在日本所謂的「中間線」
以東的區域共同開發，在中間線以西的區域則由中國大陸單獨開發及
享有資源。
五，在胡錦濤與福田康夫所建立的「戰略互惠關係」下，雙方同
意暫時擱置專屬經濟海域的劃界爭議，在東海選定較無爭議的地區進
行能源開採合作。關於春曉油氣田的開採，中方同意日本法人依照中
國大陸對外合作開採海洋石油資源的有關法律參與投資開發，但不改
變原先的主權立場。但是此一共識後來在內部的反對壓力，以及日
「中」關係持續不睦的情形下，也並未落實。
〈中日海洋安保磋商不涉東海油氣田共同開發問題〉，《人民網》，2012
年 5月 15日，<http://world.people.com.cn/GB/157278/17894927.html>。
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第五節 中國大陸關於釣魚台主權爭議的政策
釣魚台及其附屬島嶼由 8個小島組成，在地理位置上恰好位於日
「中」東海海域的中間線上，臺日「中」各自宣稱擁有釣魚台的主
權。 釣魚台在 1895年中日《馬關條約》中隨臺灣割讓給日本，二次
大戰後日本理應根據《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和
約》的有關條款將釣魚台還給中國。1971年 6月美國卻將琉球及釣魚
台的行政權歸還日本，因而引發臺日「中」三方關於釣魚台主權的爭
議。1972年 9月中國大陸與日本建交，基於發展關係考量，提出「擱
置主權爭議、共同開發資源」的主張，在 1978簽訂《中日和平友好條
約》時，再度重申此一立場。19冷戰結束後，日「中」雙方關於釣魚台
的主權爭議逐漸上升。 儘管如此，中國大陸為了維持日「中」關係，
對於釣魚台基本上仍維持「擱置主權爭議、共同開發資源」的立場，
並未採取積極的維護主權作為。僅在當日本企圖伸張其主權作為，例
如有日本右翼人士登島或建立石碑，或者嚴重侵犯其主權時，例如拘
捕進入釣魚台領海捕魚的大陸漁民時，才會升高對於日本的抗議或施
壓作為，一旦事件平息後，仍回復既有的政策立場。
2012年以來日「中」對於釣魚台的主權爭議明顯升高，中國大陸
也改變了其對於釣魚台長久以來的擱置政策。事件的導因在於日本改
變其對於釣魚台的政策，受到日本東京都知事石原慎太郎欲購買釣魚
台的影響，野田內閣於 9月 10日決定先一步因應，將釣魚台收購國有
化。此一舉動嚴重激怒了兩岸政府，北京開始調整其處理釣魚台的政
中華人民共和國國務院新聞辦公室，《釣魚島是中國的固有領土》白皮書，
2012年 9月；〈為中日邦交正常化《中日和平友好條約》不涉及釣魚島〉，
《鳳凰網歷史》，2012年 9月 11日，<http://big5.ifeng.com/gate/big5/news.
ifeng.com/history/zhongguojindaishi/special/rbsjfn/detail_2012_09/11/
17502340_0.shtml>。
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策，對於日本強力施壓。中國大陸之所以會採取強硬的反制措施，
是因為認定日本的國有化釣魚台，已經違反了自 1972年雙方建交以
來擱置釣魚台主權爭議的默契，進一步強化了日本對於釣魚台的主
權占有，改變了現狀，因此中國也必須採取行動以維護自己的主權。
中國大陸之所以如此重視釣魚台的主權維護，除了前述的各項政治、
經濟與軍事戰略的考量外，也與中共召開十八大會議前夕的政治氛圍
有密切關係。
在政權即將交替之時，中國大陸領導人必須維持國內外政局的穩
定。凡是關於主權與領土完整的維護是其核心利益，必須非常重視，
否則將會引起嚴重的民怨，衝擊其政權穩定與權力交接。在 2012年 4
月份發生的菲「中」黃岩島之爭，中國大陸已展現強勢的捍衛主權的
作為，與日本的領土之爭，由於涉及二次大戰所產生的反日情結，更
易激起大陸民眾的民族主義情結，中共領導人更加不能忽視及輕易讓
步。胡錦濤已在 2012年 9月 9日的亞太經合會(Asia-Pacific Economic
Cooperation, APEC)上告知日本首相野田佳彥，日本政府國有化釣魚
台是非法的作為，中方堅決反對，並呼籲日方不要做出錯誤決定，以
維護日「中」關係發展大局。但是隔日野田政府仍決議收購釣魚台，
等於完全不顧中國大陸政府事前的呼籲及警示，促使其領導人改變既
有政策，採取強勢作為以維護領土與主權的完整。
自從日本國有化釣魚台之後，中國大陸對於釣魚台的政策從「擱
置爭議、共同開發」調整為「主權歸我、實質彰顯」。為此，中國大
陸採取如下的作為：
壹、公布釣魚台列嶼的領海基線
在日本政府 9月 10日決議將釣魚台國有化後，中國大陸隨即公告
釣魚台列嶼的領海基線，詳細列出以釣魚台主島及赤尾嶼為中心的 2大
塊領海基線經緯度座標。透過新華社所發表的名為〈中華人民共和國
政府關於釣魚島及其附屬島嶼領海基線的聲明〉，指中國大陸政府根
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據 1992年 2月 25日《中華人民共和國領海及毗連區法》，宣布「中
華人民共和國釣魚島及其附屬島嶼的領海基線」。釣魚台主島（釣魚
島）、黃尾嶼、南小島、北小島、沖南岩（南嶼）、沖北岩（北
嶼）、飛瀨（飛嶼）等主要島嶼構成的領海基線被劃為一區，訂出 12
個基點；至於位置偏遠的赤尾嶼則單獨劃為一區，訂出 5個基點。由於
由於領海基線是一國領海的起點，北京此舉形同宣告釣魚台及其附屬
島嶼為中國大陸領土，其周邊為中國大陸領海，進一步伸張主權。9月
13日，中國大陸政府又向聯合國秘書長交存釣魚台及其附屬島嶼領海
基線的座標表及海圖，以在國際上進一步伸張中國大陸對於釣魚台的
主權。20
貳、派遣公務船艦巡弋釣魚台海域
自從日本政府決定國有化釣魚台之後，中國大陸即開始派遣海監
船及漁政船至釣魚台海域巡弋，甚至多次進入或接近 12海里的領海海
域（派艦巡弋的次數及執行任務的情形如表 1），這是過去很少採取的
作為。中國大陸的目的在於藉此向外宣示其擁有釣魚台列嶼的主權，
所以派遣彰顯國家主權的公務船隻至領海海域巡視。此舉自然與同樣
視釣魚台為其領土的日本發生管轄權的衝突，每當中國大陸的公務船
隻進入釣魚台的海域，日本即派出海上保安廳的船隻進行驅離，然而
中國大陸的公務船不僅未立即離開，反而喊話宣稱釣魚台是中國大陸
的領土，正在執行領土巡弋的公務，甚至曾對日本船隻進行驅離的作
為。中國大陸以實際的執法動作，干擾日本的維護主權作為，產生領
海管轄的衝突，既彰顯自己的主權，也否定日本的主權行使，並爭取
未來協商的籌碼。
中華人民共和國國務院新聞辦公室，《釣魚島是中國的固有領土》白皮書。
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參、適時展現軍力護衛主權的意圖
中國大陸目前仍以執行公務的海監及漁政船巡弋釣魚台，並未直
接出動軍艦維護主權，目的在於避免衝突的升高，採取「鬥而不破」
的策略。但是為了彰顯護衛主權的意圖，也適時地派遣軍艦在東海活
動及演習。2012年 9月 20日有 2艘中國大陸軍艦進入釣魚台北北西
150公里海域。10月 16日有 7艘中國大陸軍艦在演習返航途中接近釣
魚台西南方 80公里，是中國大陸軍艦最接近釣魚台海域的一次航行，
日本也因此派遣護衛艦加以監視。10月 19日中國大陸東海艦隊的巡防
艦「舟山」號與醫療船「和平方舟」號，與海監、漁政等部門舉行代
號「東海協作─2012」的聯合軍演，模擬外籍船隻入侵領海，而執法
船遭撞擊損壞，人員落水，海軍派軍艦和直升機救援。演習的總指揮
官、東海艦隊副參謀長沈浩少將強調，此次演習主要目的是因應海上
維權突發事件，展示中國維護海洋權益和領土主權的能力和決心。21
12月 13日，時值南京大屠殺 75周年紀念日，隸屬於中國大陸國
家海洋局、編號 B-3837的 Y-12巡邏機進入釣魚台上空巡航。日本政
府認定這架巡邏機已入侵「日本領空」，下令航空自衛隊 8架 F-15戰
機與 1架 E-2C預警機緊急升空攔截。12月 22日，同型巡邏機再度巡
航，飛抵釣魚台以北約 100公里處，日本航空自衛隊下令位於沖繩那
霸基地的 F-15戰機緊急升空攔截。截至 2012年 12月 24日止，中國
大陸巡邏機共二度接近釣魚台空域，且 21日 3艘海監船再度進入釣魚
台附近海域巡航，日本動員海、空兩路進行監視。22
〈中國將在東海聯合演習 劍指海上維權及突發事件〉，《人民網》，2012年
10月 19日，<http://ah.people.com.cn/n/2012/1019/c227130-17602281.html>。
張凱勝，〈陸機飛近釣島空域 日 F-15攔截〉，《YAHOO!奇摩新聞》，
2012年 12月 24日，<http://tw.news.yahoo.com/%E9%99%B8%E6%A9%9F
%E9%A3%9B%E8%BF%91%E9%87%A3%E5%B3%B6%E7%A9%BA%E5%
9F%9F-%E6%97%A5f-15%E6%94%94%E6%88%AA-213000211.HTML>。
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肆、持續與日本進行外交協商
儘管中國大陸升高了對於釣魚台主權維護的實際執法作為，但是
在軟硬兩手策略的運用下，仍未停止與日方的外交折衝。2012年 11月
4-5日，中國大陸外交部亞洲司司長羅照輝即與日本外務省亞大局局長
杉山晉輔，在北京就釣魚台爭議舉行工作磋商，以為雙方下一輪副外
長層級的磋商作準備。在會談中羅照輝重申中方對於釣魚台主權的堅
持立場，要求日方必須有正確的認知，但是也表示中方願意以談判解
決爭端。23
中華人民共和國外交部，〈中日舉行釣魚島問題司局長磋商〉，《中華人民
共和國外交部》，2012年 11月 5日，<http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/
ziliao/zt/dnzt/diaoyudao/t985415.htm>。
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表 4-1 日本宣布釣魚台國有化後中國大陸海軍、海監、漁政船
巡弋情形
日期 船艦數量 編號 主要任務與行動
2012年9月14日 6 海監 50、15、26、27
海監 51、66
（二個維權巡弋編隊）
‧中國大陸政府宣布〈中華人民共和國政府
關於釣魚島及其附屬島嶼領海基線的聲
明〉後，中國大陸海監船首次在釣魚台及
其附屬島嶼海域開展的維權巡弋執法。
2012年9月18日 10 海監 50、66、75、
83、51、15、26、27、
46、49
‧中國大陸國家海洋局海監總隊應相關方面
要求，派船協同漁政船開展執法活動，加
強對釣魚台海域的巡弋監視。
‧中國大陸海監編隊巡航期間，日本海上保
安廳 6艘巡視船（PL05、PL09、PL10、
PL63、PL65、PL68 船 ）、3 架 飛 機
（“JA002A”固定翼飛機、“JA9929”直升
機、“5034”P-3C 反潛偵察機）對中國大
陸海監編隊進行干擾。
‧中國大陸海監編隊向其申明中國大陸政府
的立場，宣示主權。
2012年9月24日 2 海監 66、46 ‧中國大陸海監船在釣魚台領海內開展例行
維權巡弋。
‧申明日方在釣魚台問題上不斷挑起事端，
是對其領土主權構成嚴重侵犯。
‧強調依法在釣魚台海域開展例行維權巡
弋，行使對釣魚台及其附近海域的行政管
轄。
2012年10月1日 2 東海區漁政局中國漁政
201船、南海區漁政局
的中國漁政 310船
‧中國大陸農業部東海區漁政局的中國漁政
201船從浙江溫州出發，前往釣魚台海域
隨船進行護漁巡航任務，同行為南海區漁
政局的 310船。
2012年 10月 2-3
日
4 海監 50、15、26、27 ‧針對日本右翼人員再次進入釣魚台領海的
行為，中國大陸海監巡弋編隊繼續進入釣
魚台領海內開展維權巡弋。
2012年 10月 10
日
2 東海區漁政局漁政 202
船、廣東省漁政總隊湛
江支隊 44061船
‧廣東省漁政總隊湛江支隊中國漁政 44061
船 10月 10日開赴釣魚台海域，與東海區
漁政局中國漁政 202船組成巡弋編隊，執
行維權護漁任務。
2012年 10月 16
日
7 驅逐艦、巡防艦、潛
艦、救難艦等共 7艘。
‧一支由 7艘艦艇組成的中國大陸海軍艦艇
編隊（包含導彈驅逐艦「哈爾濱」號、
「石家莊」號，導彈護衛艦的「鹽城」
號、「綿陽」號，後勤保障的遠洋綜合補
給艦「洪澤湖」號）10月 16日經過日本
沖繩附近與那國島東南偏南的日本鄰接
區。
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‧日本媒體指出此次中國大陸軍艦在與那
國島和西表島之間的日本鄰接區航行尚
屬首次。
2012 年 10 月
19-20日
11 東海艦隊、海洋局、漁
政局
‧中國大陸解放軍東海艦隊與海監、漁政
部門 10月 19日在東海海空域舉行大規
模海上聯合維權演習。動員東海艦隊等
共 11艘船艦、8架各型飛機、1,000餘
人參加。
‧演習主要目的是因應海上維權突發事
件，展示中國維護海洋權益和領土主權
的能力和決心。
2012年 10月 20
日
1 東海區漁政局中國漁政
202船
‧中國漁政 202船於 10月 20日凌晨起進
入釣魚台列嶼海域巡弋，並航行到距離
釣魚台 30海里處。
‧多批次日本船艦、飛機對中國大陸漁政
船干擾，但漁政船與日船對嗆，並保持
正常航行。
2012 年 10 月
20-25日
4 海監 51、66、75、83 ‧中國大陸海監船隊於 10月 20日抵達釣
魚台 12海里水域及其附屬島嶼海域，執
行例行海上維權巡弋執法任務。
‧ 10月 25日與日本海上保安廳 4艘巡視
船遭遇，中國大陸海監編隊對日方喊
話，要求日船停止對其公務執法船的干
擾行為，立即離開該領海，並對日船行
為進行取證。
2012 年 10 月
22-24日
3 廣州號飛彈驅逐艦、海
口號飛彈驅逐艦、運城
號飛彈巡防艦
‧ 3艘中國大陸海軍飛彈驅逐艦出現在距
沖繩本島 470公里海域，以每小時 25公
里速度向北航行，日媒指出，3艘艦艇
與 10月 22日出現在沖繩附近的艦艇相
同。
‧ 3艘陸艦分別是中共 052B型（北約代號
「旅洋一型」）「廣州號」（舷號
168）飛彈驅逐艦，052C 型（北約代號
「旅洋二型」）「海口號」（舷號
171）飛彈驅逐艦和 054A型「運城號」
（舷號 571）飛彈巡防艦，皆屬南海艦
隊。
2012年 10月 27
日
2 東海區漁政局中國漁政
202船、廣東省漁政總
隊湛江支隊 44061船
‧日本《產經新聞》報導，中國漁政 202
船於 10月 26日上午 10時 45分左右，
在黃尾嶼西北約 85公里處登上一艘中國
大陸漁船。
‧日本海上保安廳人員警告中國大陸船隻
不得在日本經濟海域行使漁業管轄權。
2012年 10月 28
日
4 海監 50、15、26、49 ‧繼續在釣魚台海域內維權巡弋，進入釣
魚台領海外側至距基線 24浬之間的鄰接
區。
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‧在該海域對日方巡視船和其他船隻連續
進行喊話，申明主權立場，要求日船離
開該海域，並對日方行為進行監視取
證。
2012年 10月 30
日
4 海監 50、15、26、27 ‧在釣魚台領海內進行例行維權巡航。
‧並對進入該海域的日方船隻進行監視取
證，同時聲明主權立場，並對日船實施
驅離措施。
2012年 11月 2-5
日
4 海監 50、15、26、27 ‧在釣魚台海域進行例行維權巡航，駛入
釣台 12浬領海巡航。
‧對進入釣魚台海域活動的日方船隻進行
監視取證，聲明主權立場。
資料來源：有關中國大陸海監船活動請見〈海洋要聞〉，《國家海洋局》，<http://www.soa.gov.
cn/soa/news/importantnews/A010101index_1.htm>。其餘有關中國大陸漁政船及中國大
陸海軍相關活動整理自董峻，〈記者親歷漁政船巡航釣魚島海域過半船員為 80後〉，
《新浪香港》，2012 年 10 月 16 日，<http://news.sina.com.hk/news/20121006/
-9-2791553/1.html>；梁盛美、武科，〈我國漁政 44061船結束釣魚島維權返湛江
港 〉，《 北 京 新 浪 網 》，2012 年 11 月 3，<http: / /news.sina.com.tw/ar-
ticle/20121103/8218364.html>；〈中國海軍編隊駛過日本領海毗連海域〉，《BBC 中
文 網 》，2012 年 10 月 16 日 ，<http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/chinese_
news/2012/10/121016_japan_china_navy.shtml>；〈中國舉行近幾年來最大規模軍地海
上維權演習〉，《中國新聞網》，2012年 10月 19日，<http://www.chinanews.com/
mil/2012/10-19/4261407.shtml>；〈日防衛省：陸導彈艦駛向沖繩〉，《YAHOO!奇摩
新聞》，2012年 10月 23日，<http://tw.news.yahoo.com/%E6%97%A5%E9%98%B2%
E8%A1%9B%E7%9C%81-%E9%99%B8%E5%B0%8E%E5%BD%88%E8%89%A6%E9%
A7%9B%E5%90%91%E6%B2%96%E7%B9%A9-100206310.html>；楊明珠，〈陸船疑
釣島海域臨檢日警告〉，《中央通訊社》，2012年 10月 26日，<http://www.cna.com.
tw/Views/Page/Search/hyDetailws.aspx? qid=201210260305&q=%e9%99%b8%e8%88%
b9%e7%96%91%e9%87%a3%e5%b3%b6%e6%b5%b7%e5%9f%9f%e8%87%a8%e6%aa
%a2+%e6%97%a5%e8%ad%a6%e5%91%8a>；〈日本拍到中國 4艘海監船 11月 7日在
釣魚島海域換班〉，《環球時報》，2012年 11月 8日，<http://big5.china.com/gate/
big5/military.china.com/important/64/20121108/17516402.html>；〈中國漁政船“換班”
繼續巡航釣魚島〉，《人民網》，2012年 11月 19日，<http://ccnews.people.com.cn/
BIG5/n/2012/1119/c141677-19616930.html>。
第六節 結論
中國大陸對於東海的政策，自始即以堅持主權為原則，此與中國
大陸的民族主義思維及東海所具備的政治、經濟及軍事戰略價值有密
切的關係，東海與南海、臺灣、新疆及西藏問題都是中國大陸的核心
利益。 在此一原則下，中國大陸對於東海的大陸礁層劃界採取「衡平
原則」，以沖繩海漕西緣為界，在東海石油的議題上，堅持在自己的
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專屬經濟海域內擁有獨自開發的權利，對於釣魚台列嶼也堅持為中國
固有領土。然而在和平崛起的戰略考量下，中國大陸也願與日本以協
商的方式解決爭議，採取「擱置主權爭議、共同開發資源」的立場。
隨著中國大陸的國力崛起，在處理涉外領土及主權議題上，也開始愈
加堅持立場及採取強勢作為。當日本違反雙方原先的默契，升高對於
爭議領土的主權擁有動作時，中國大陸也絕不退讓，甚至採取強勢的
反制作為，以維護自身的主權與權益。在日「中」都不願意輕易退讓
的情形下，東海的主權爭議仍將持續下去，並影響此區域的穩定。
面對日「中」皆升高維護主權的作為，以及東海地區不穩定的情
勢，建議我國應採取如下的政策作為：
一、積極而堅定地維護我國關於釣魚台列嶼的主權，以及相關的
海洋權益。不論從地理位置及歷史記載而言，釣魚台列嶼皆屬於中華
民國固有的領土。24我國必須採取一切外交及實際的作為，以有效聲明
及強化我國對於釣魚台列嶼的主權擁有，維護國家的主權及領土完
整，以及相關的權益。
二、對於日本的國有化釣魚台及其他侵犯我國主權作為，我國必
須明確反對及抗議，不承認日本政府之作為，並要求其停止一切類似
的作為，以尊重我國的權益，及避免東海的情勢緊張。
三、積極向日本、中國大陸、美國及國際間倡導馬總統於 2012年
8月 5日所提出之《東海和平倡議》，呼籲釣魚台主權爭議各方應停止
一切改變現狀的挑釁行為，擱置主權的爭議，以理性和平的方式對話
協商，研訂《東海行為準則》，共同開發及利用東海的能源及天然資
源。25
中華民國外交部，〈釣魚台列嶼是中華民國的固有領土〉，《中華民國外交
部》，2012年 4月 3號，<http://www.mofa.gov.tw/official/Home/Detail/3ae02
dac-e8cc-479b-9fac-c65f31742761?arfid=2b7802ba-d5e8-4538-9ec2- 4eb8181
79015&opno=027ffe58-09dd-4b7c-a554-99def06b00a1>。
70 東海及南海爭端與和平展望
四、在臺日雙方或臺日「中」三方尚未就釣魚台主權爭議獲致解
決協議前，我國應全力維護在釣魚台海域之一切相關海洋權益。尤其
是釣魚台為臺灣漁民傳統漁場，我政府應全力維護漁民至釣魚台海域
捕魚之權利，包括派遣海巡署船艦或軍艦護漁及運用外交協商，不受
日方船艦之干擾及拘捕。為求長遠穩定之計，我國應盡速與日本就臺
日雙方漁民捕魚權利簽訂協議，在擱置主權爭議之前提下，務實與日
方協商，爭取漁民最大權益。
五、依據《中華民國憲法》，東海部分海域及大陸礁層亦為我國
領土，我國亦當然享有其資源開發運用之權益。我國應依照馬總統於
2012年 9月 7日所宣示之《東海和平倡議推動綱領》，呼籲大陸與日
本就東海之能源與天然資源、漁業資源的聯合開發利用，舉行有臺灣
代表參與之多邊或雙邊協商，以維護我國權益。26
六、依循前項相同模式，呼籲大陸及日本與臺灣就東海之「海洋
科學研究與海洋環境保護」及「海上安全與非傳統安全合作」舉行多
邊或雙邊的協商，以開發及保護東海資源，維護東海安全，擴大我國
之權益。
七、自釣魚台主權爭議升高後，中國大陸方面除也升高對於日本
的反制力量外，也不斷公開呼籲兩岸聯合維護釣魚台的主權。為了避
免引起美國及日本的疑慮，產生不必要的困擾，目前臺灣仍不宜與中
國大陸在軍事及公務執行上聯合維護釣魚台的主權。但是，臺灣單方
面地公開宣示釣魚台為中華民國固有領土，應也已間接產生兩岸同時
反制日本聲稱擁有釣魚台的作用。除此之外，兩岸可以在聯合開發運
《東海和平倡議》，《中華民國外交部》，2012年 8月 5號，<http://www.
mofa.gov.tw/Official/Home/SubTitle/?opno=89655b24-755d-42d6-ae48-060e
0bbb4514>。
黃名璽，〈東海和平倡議 2階段推動〉，《中央通訊社》，2012年 9月 8
號，<http://www.cna.com.tw/News/FirstNews/201209080002.aspx>。
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用東海的各項資源，海洋科學研究與海洋環境保護，及增進海上安全
與非傳統安全等議題多加合作，以增進兩岸及東海區域的利益。
